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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . 1—1958 
BOLETÍN FICIA 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Aátninistración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Icip. Diputación Provincial. Telf 2x6100. 
iíÉRCOLES, 21 DE SEPTIEMBRE DÉ 1966 
NUM. 2 1 4 
No se publica domingos ni días ftsüvot. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstito» 
QOM. IPIÍ10H Nlflinil K l i f f l 
A N U N C I O 
Hab iéndose terminado la r ecepc ión 
definitiva de las obras de « A m u e b l a -
miento y d e c o r a c i ó n del S a l ó n de Se-
siones del Palacio P rov inc i a l» , las cua-
les fueron adjudicadas a Lombard ia 
Hnos., en cumpl imiento de lo dispues-
to envel ar t ículo 88 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones L o -
cales de 9 de enero de 1953, se hace 
público a f in de que, las personas o 
Entidades que se crean con derecho 
a reclamar contra la f ianza-por d a ñ o s 
y perjuicios, deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes de trabajo o cual-
quier otro concepto que de las mismas 
se deriven, puedan presentar sus recla-
maciones en el Negociado de Intereses 
Generales de esta Corporac ión , durante 
el plazo de quince (15) d í a s h á b i l e s , 
contados a partir de la fecha de pub l i -
cación del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFCIAL de la provincia . 
León, 27 de agosto de 1966.—El Pre-
sidente Accíal . , M a x i m i n o G o n z á l e z 
Moran. 
3594 N ú m . 2790—148,50 ptas. 
Mió i t i tór lo de [onlrlUnes ielEilio 
Zona d é Pbnferrada 
Ayuntamiento de Fresnedo 
Don Elias Rebordinos L ó p e z , Recau-
dador ejecutivo de Contribuciones 
en la expresada Zona, de la que es 
Recaudador t i tu lar D . Enrique Ma-
no vel Garc ía . 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos" i nd iv idua -
les que ins t ruyo contra los deudores 
a la Hacienda P ú b l i c a que luego se 
dirán y por los conceptos y ejerci-
cios que así mismo se detal lan, he 
dictado con fecha 20 de j u l i o de 1966 
la siguiente: 
P r o v i d e n c i a . — H a l l á n d o s e probados 
con las diligencias que anteceden no 
ser posible notif icar a l deudor sus 
descubiertos para con la Hacienda, 
ni tampoco la providencia de em-
bargo de los bienes inmuebles y des-
c o n o c i é n d o s e asimismo qu ien sea la 
persona o E n t i d a d a cuya custodia, 
cuidado, a d m i n i s t r a c i ó n o cargo se 
ha l len los bienes embargados o los 
usu f ruc túen c o rn o arrendatarios de 
los mismos, en c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto en los A r t í c u l o s 84 y 127 
del v igente Estatuto de Recauda-
c ión ; r e q u i é r a s e a l deudor objeto de 
este expediente, por medio de Edic-
tos que s e r á n insertados en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia y expues-
tos a l p ú b l i c o en e l T a b l ó n de A n u n -
cios del Ayun tamien to de Fresnedo, 
para que en el plazo de ocho d í a s 
siguientes a la inse rc ión del anun-
cio en e l p e r i ó d i c o oficial , se perso-
ne en el expediente, b ien por sí o 
por medio de representante legal, 
para oír y entender en cuantas no t i -
ficaciones sea preciso practicar , ba-
j o aperc ib imiento de ser declarado 
en r e b e l d í a y de cont inuar el expe-
diente en la fo rma prevenida en e l 
apartado segundo del a r t í c u l o 127 
anteriormente citado. 
R e q u i é r a s e l e asimismo de confor-
m i d a d con lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 102 del citado Cuerpo Legal , pa-
ra que en el t é r m i n o de quince d í a s 
siguientes a esta no t i f i cac ión , presen-
te en esta Oficina Recaudatoria, si-
ta en Ponferrada, calle de Obispo Mé-
rida, n ú m e r o 10, los t í tu los de pro-
piedad de los bienes embargados, 
bajo aperc ibimiento t a m b i é n de su-
p l i r los a su costa en la fo rma pre-
venida en dicho precepto legal ..y 
L e y Hipotecar ia . 
Deudor : Lorenzo Calvo G ó m e z 
D é b i t o : 257,00 pesetas. 
Concepto: RUSTICA 
A ñ o s : 1963, 1964 y 1965 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor: 
Prado secano de 2.a, a l p o l í g o ñ o 4, 
parcela 263, a E l Puerro, de 21 á r e a s , 
que l inda: N . , Manuel Alonso Carro; 
E., Laureano P é r e z F e r n á n d e z ; S., 
Constantino R o d r í g u e z Prieto; O., M a -
nuel R o d r í g u e z Alonso. 
Cereal secano de 3.a, a l p o l í g o n o 4, 
parcela 266, a E l Fuero, de 17,11 á r e a s , 
que l inda : N . , camino; E., Laureano 
Pé rez F e r n á n d e z ; S „ Lorenzo Calvo 
G ó m e z ; O., Pedro Abe l l a F e r n á n d e z . 
Prado secano de 2.a, a l p o l í g o n o 4, 
parcela 542, a L a Vega , de 23,05 á r e a s , 
que l inda: N , , camino; E,, Víc tor Ro-
d r í g u e z Alvarez y hermanos; S., Sera-
fina F e r n á n d e z Carro; O., Prudencio 
Carro Alonso. 
Cereal secano de 4.a, a l p o l í g o n o 4, 
parcela 600, a Fi le i ta , de 6,61 á r e a s , 
que l inda: N . , J o s é Velasco Rubia l ; E., 
Manuel R o d r í g u e z F e r n á n d e z ; S., Jo-
sefa M a r t í n e z Alonso; O., J e r ó n i m a 
Mar t ínez F e r n á n d e z . 
Cereal secano de 3.a, a l p o l í g o n o 4, 
parcela 652, a Fi lei ta , de 13,61 á r e a s , 
que l inda: N , , B e n j a m í n M a r t í n e z Fer-
n á n d e z ; E., herederos de Nicanor Gon-
zá lez Rubia l ; S-, J o s é Carro F e r n á n d e z ; 
O., Juan Calvo G ó m e z . 
Cereal secano de 4.a, a l p o l í g o n o 4, 
parcela 659, a Fi le i ta , de 15,17 á r e a s , 
que l inda: N . , Federico Rubia l G ó m e z ; 
E., V i r g i n i a Alvarez Pérez ; S., herede-
ros de Nicanor G o n z á l e z Rubia l ; O., 
Luis Priego Alonso . 
Cereal secano de 4.a, a l p o l í g o n o 4, 
parcela 677, a Fi le i ta , de 5,05 á r e a s , 
que l inda: N . , F e r m í n Alonso Pé rez ; 
E., Adon ina Alonso Pérez ; S., Lorenzo 
Calvo G ó m e z ; O., Francisco Alonso 
Calvo. 
Cereal secano de 4.a, a l p o l í g o n o 8, 
parcela 1.448, a Parada, de 22,97 á r e a s , 
que l inda: N . , herederos de Fel ic idad 
Calvo Velasco; E., Junta Vec ina l de 
Fresnedo; S., M i g u e l A r r o y o Pé rez ; O;, 
Pr imo G a r c í a A b a d . 
Cereal secano de 4.a, a l p o l í g o n o 8, 
parcela 1.453, a Parada, de 33,09 á r e a s , 
que l inda : N . , Claudio F e r n á n d e z 
Ar royo ; E., Junta Vec ina l de Fresnedo; 
S., Petronila Velasco Rubia l ; O., V i d a l 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Cereal secano de 4.a, a l p o l í g o n o 8, 
parcela 1.473, a Parada, de 75,54 á r e a s , 
que l inda : N . , Dositeo L ó p e z ; E., here-
deros de Ven tu ra Calvo Calvo; S., Gu-
mersindo Mata R o d r í g u e z ; O., desco-
nocido. 
L o que se hace p ú b l i c o a los efectos 
acordados. 
Ponferrada, a 30 de j u l i o de 1966.— 
El Agente Ejecutivo, Elias Rebordinos 
L ó p e z — V . 0 B.0: E l Jefe del Servicio, 
A . V i l l á n Cantero. 3233 
A y u n i a m i e n t o de I g ü e ñ a 
D o n Elias Rebordinos L ó p e z , Recau-
dador E jecu t ivo de Contr ibuciones 
en la expresada Zona, de la que 
es Recaudador T i tu l a r don Enrique 
Manove l G a r c í a . 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos i n d i v i d u a -
les que ins t ruyo contra los deudo-
res a la Hacienda P ú b l i c a que luego 
se d i r á n y por los conceptos y ejer-
cicios que asimismo se deta l lan, he 
dictado con fecha 20 de j u l i o de 1966 
la siguiente 
" P r o v i d e n c i a . — H a l l á n d o s e proba-
dos con las di l igencias que antece-
den no ser posible no t i f i ca r a l deu-
dor sus descubiertos para con la Ha-
cienda, n i tampoco la p rovidenc ia 
de embargo de los bienes inmueb l t s 
y d e s c o n o c i é n d o s e asimismo qu ien 
sea la persona o E n t i d a d a cuya cus-
todia, cuidado, a d m i n i s t r a c i ó n o car-
go se ha l l en los bienes embargados 
o los u s u r u c t ú e n como arrendatar ios 
de los mismos, en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 84 y 127 
del Esta tuto de R e c a u d a c i ó n v igen -
t e ; r e q u i é r a s e a l deudor objeto de 
este expediente, por medio de edic-
tos que s e r á n insertados en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de la p rov inc i a y expues-
tos a l p ú b l i c o en e l t a b l ó n de anun-
cios del Ayun tamien to de I g ü e ñ a , 
para que en e l plazo de ocho d í a s 
siguientes a l a i n s e r c i ó n del anuncio 
en el pe r iód i co oficial , se persone 
en el expediente, b ien por sí o por 
medio de representante legal , para 
oír y entender en cuantas notificacio-
nes sea preciso practicar, bajo aper-
c ib imiento de ser declarado en rebel-
d í a y de continuar el expediente en la 
forma prevenida en el apartado se-
gundo del a r t í cu lo 127 del vigente 
Estatuto de R e c a u d a c i ó n . 
R e q u i é r a s e l e asimismo de confor 
m i d a d con lo dispuesto en e l a r t í c u 
lo 102 del ci tado Cuerpo legal , para 
que en el t é r m i n o de quince d í a s si 
guientes a esta no t i f i c ac ión , presen 
te en esta Ofic ina Recaudatoria, sita 
en Ponferrada, calle Obispo M é r i d a , 
n ú m e r o 10, los t í tu los de propiedad de 
los bienes embargados, bajo aperci-
b imiento t a m b i é n de suplirlos a su 
cos ía en la forma prevenida en dicho 
precepto legal y Ley Hipotecaria. 
Deudor : Angel G a r c í a G a r c í a 
Déb i to s : 238,07 pesetas. 
Concepto: RUSTICA 
A ñ o s : 1962 - 1963 -1964 - 1965 
Fincas embargadas como de la pro 
piedad de este deudor: 
Cereal secano de 5.a a l p o l í g o n o 18 
parcela 84, a Agra l lada , de 0,18 á r e a s 
que l inda : N . , Monte P ú b l i c o 354; Este, 
Pascual G a r c í a Crespo; S., José G a r c í a 
S u á r e z ; O., J o s é G a r c í a G a r c í a . 
Cereal secano de 5.a a l p o l í g o n o 18, 
parcela 92, a Argayada , de 2,50 á r e a s , 
que l inda : N . y E., J o s é Puente Crespo; 
S., Isaac Crespo Crespo; O., A n t o n i o 
Crespo S u á r e z . 
Prado secano de 5.a a l p o l í g o n o 18, 
parcela 115, a Argayada , de 1,50 á r e a s , 
que l inda : N . , J o s é G a r c í a Crespo; Este, 
Francisco Puente Crespo; S., A n t o n i o 
Crespo S u á r e z ; O., Manue l G o n z á l e z 
S u á r e z . 
Cereal secano de 5.a a l p o l í g o n o 18, 
parcela 212, a Mora l , de 5,25 á r e a s , que 
l inda : N . , Paul ino Crespo Puente; Este, 
J o s é Puente Crespo; S., Monte P ú b l i c o 
354; O., J o s é Crespo Crespo. 
Er ia l pastos a l p o l í g o n o 18, parcela 
302, a D o r g a l é n , de 6,00 á r e a s , que 
l inda: N . y E., Eduardo Crespo Otero; 
S. y O., M . P ú b l i c o 354. 
Cereal secano de 5.a a l p o l í g o n o 18, 
parcela 430, a L a Gandarona, de 5,50 
á r e a s , que l inda : N . , Monte P ú b l i c a 
354; E., J o s é Puente Crespo; S. y Oeste, 
Monte P ú b l i c o 354. 
Cereal secano de 5.a a l p o l í g o n o 18, 
parcela 462, a Mata Redonda, de 8,00 
á r e a s , que l inda : N . , Monte P ú b l i c o 354; 
E., J o s é Puente Crespo; S., E m i l i o Gar-
cía Crespo; O., Silvestre G a r c í a Crespo. 
Cereal secano de 3.a a l p o l í g o n o 18, 
parcela 574, a Estre la V í a , ae 2,00 
á r e a s , que l inda : N . , J o s é Puente Cres-
po; E., A n t o n i a Puente Crespo; S., J o s é 
G a r c í a Crespo (mayor); O., Silvestre 
G a r c í a Crespo 
Cereal secano de 4.a a l p o l í g o n o 18, 
parcela 678, a Salgueiros, de 3,00 á r e a s , 
que l inda : N . , J o s é Puente Crespo; Este, 
B e n j a m í n Crespo S u á r e z ; S., Pablo 
Crespo G a r c í a ; O., Monte P ú b l i c o 354. 
Cereal secano de 4.a a l p o l í g o n o 18, 
parcela 818, a l a Perala; de 4,00 á r e a s , 
que l inda : N . , Paul ino Crespo Puente; 
E., J o s é G a r c í a Crespo (mayor); Sur, 
J o s é Puente Crespo; O., camino. 
Cereal secano de 4.a a l p o l í g o n o 18» 
parcela 821, a L a Perala, de 4,00 á r e a s 
que l inda : N . , Monte P ú b l i c o 354; Este 
Lorenzo Crespo Garc í a ; S., A n g e l Gar-
cía Ga rc í a ; O., Paul ino Crespo Puente. 
Cereal secano de 4.a al p o l í g o n o 18, 
parcela 852, a los Canales, de 2,00 
á r e a s ' que l inda: N . , A n t o n i a Puente 
Crespo; E., Monte P ú b l i c o 354; S., J o s é 
Puente Crespo; O., Monte P ú b l i c o 354. 
Prado secano de 2.a a l p o l í g o n o 18, 
parcela 876, a Valdete la , de 1,75 á r e a s , 
que l inda: N , y E., J o s é Crespo Crespo; 
S. y O., Lorenzo Crespo G a r c í a . 
Prado secano de 2.a a l p o l í g o n o 18, 
parcela 970, a C a m p i l l ó n , de 15,50 
á r e a s , que l inda : N . , Ceferino S u á r e z 
Moro; E., J o s é G a r c í a Crespo (menor); 
S., Casiano Crespo Crespo; 0 „ Pablo 
Crespo G a r c í a . 
Prado secano de 2.a a l p o l í g o n o 18, 
parcela 980, a C a m p i l l ó n , de 5,25 
á r e a s , que l inda : N . , Manue l S u á r e z 
Otero; E., E m i l i o G a r c í a Crespo; Sur, 
Benigno Crespo S u á r e z ; O., Manue l 
Crespo Otero. 
Prado secano de 2.a a l p o l í g o n o 18, 
parcela 981, a C a m p i l l ó n , de 6,50 áreas 
que l inda : N . . Casiano Crespo Crespo; 
E., A n g e l G a r c í a G a r c í a ; S., Antonia 
Puente Crespo; O., Benigno Crespo 
S u á r e z . 
Cereal secano de 4.a al p o l í g o n o 18, 
parcela 1.158, a Abedules de 5,00 
á r e a s , que l inda ; N . , Manue l González 
Crespo; E., Pablo Crespo G a r c í a ; Sur, 
A n t o n i a Puente Crespo; O-, Bernardo 
Blanco Carbal lo . 
Cereal secano de 4.a a l p o l í g o n o 18, 
parcela 1.180, a A b i m a l , de 10,00 áreas 
que l inda ; N . , Pablo Crespo García; 
E., Monte P ú b l i c o 354; S., J o s é Puente 
Crespo; O., Monte P ú b l i c o 354. 
Cereal r e g a d í o de 2.a al p o l í g o n o 18, 
parcela 1.278, a Entre la V i l l a de 0,50 
que l inda: N . , E., S. y O., desconocido: 
Cereal r e g a d í o de 2.a a l p o l í g o n o 18, 
parcela 1.316, a Prado Fondo, de 13,50 
á r e a s , que l inda : N . , Silvestre García; 
E., Monte P ú b l i c o 354; S.. Bernardo 
Blanco Carballo; O., desconocido. 
Cereal secano de 5,a a l p o l í g o n o 19» 
parcela 24, a L a P e ñ a , de 5,00 áseas , 
que l inda : N . , Monte P ú b l i c o 354; Este, 
Francisco G o n z á l e z S u á r e z ; S., Monte 
P ú b l i c o 354; O., Silvestre G a r c í a Cres-
po. 
Cereal secano de 4.a a l p o l í g o n o 19, 
parcela 81 , a Saviega, de 3,00 áreas, 
que l inda: N . , Ben igna G a r c í a Crespo; 
E., desconocido; S., A n t o n i o Crespo 
S u á r e z ; O., Monte P ú b l i c o 354. 
Cereal secano de 5.a a l p o l í g o n o 19» 
parcela 203, a Cil leruelo, de 3,50 áreas» 
que l inda : N . , J o s é Puente Crespo; Este-
Francisco G o n z á l e z S u á r e z ; S., Eduar-
do Crespo Otero; O;. Monte Público 
354. 
Cereal secano de 5.a al p o l í g o n o 19, 
parcela 230, a compollagueraj de 3,00 
á r e a s , que l inda : N . , B e n j a m í d Crespo 
S u á r e z ; E., Eduardo Crespo Otero, Sur, 
Monte P ú b l i c o 354; O., J o s é García 
Crespo (menor). 
Cereal secano de 5.a a l p o l í g o n o 19, 
parcela 402, a Matapuerca, de 1,00 
á r e a s , que l inda : N . , E. y S., Mante Pú-
blico 354; O., Manue l G o n z á l e z Crespo. 
Cereal secano de 5.a a l p o l í g o n o 19, 
parcela 404, a Mata Puerca, de 4,00 
á r e a s , que l inda : N . , Benigno Crespo 
S u á r e z ; E., S. y O., Monte P ú b l i c o 354. 
Cereal secano de 5.a a l p o l í g o n o 19, 
parcela 443, a B a s e d ó n , de 10,00 áreas, 
que l inda : N . , Monte Publ ico 354; Este, 
F a b i á n (Crespo Otero; S., J o s é Otero 
Crespo; O., Monte P ú b l i c o 354. 
Pastizal a l p o l í g o n o 19, parcela 503, 
a Eiros A l g o r a , de 3,50 á r e a s , que l in-
da: N . , A n t o n i a Puente Crespo; Este, 
Manue l Crespo S u á r e z ; S., Pablo Cres-
po Garc í a ; O., Monte P ú b l i c o 354. 
Prado secano de 3.a a l p o l í g o n o 19, 
parcela 595, a Gandanas, de 2,50 áreas 
que l inda : N . , Monte P ú b l i c o 354; Este, 
J o s é G a r c í a Crespo (mayor) ; S., Monte 
P ú b l i c o 354; O., A n g e l G a r c í a García. 
Prado secano de 3.a a l p o l í g o n o 19, 
parcela 596, a G á n d a r a s , de 7,50 áreas, 
que l inda : N . , Monte p ú b l i c o 354, Este, 
Angel Ga rc í a G a r c í a ; S. y O.. Monte 
Públ ico 354. 
Cereal secano de 4.a a l p o l í g o n o 19, 
parcela 957, a Ma lmora l , de 275 á r e a s , 
que l inda: N . , Francisco Borrego Pérez ; 
E., S. y O., Monte P ú b l i c o 354. 
Todas ellas en t é r m i n o de Los Mon 
tes. 
Lo que se hace p ú b l i c o a los efectos 
acordados. 
Ponferrada, a 30 de j u l i o de 1966,— 
El Agente Ejecutivo, Elias Rebordinos 
L ó p e z — V . 0 B . 0 : E l Jefe del Servicio, 
A. Vi l l án Cantero. 3233 
incciro 
Don Ricardo G o n z á l e z Buenaventura, 
Ingeniero Jefe de l ¡Dis t r i to Minero de 
León . 
Hago saber: Que por D . Gregorio 
Mateos Gut i é r rez , v e c i ñ o de L e ó n , ca-
lle Santa Non ia , n ú m . 18, se ha pre 
sentado en esta Jefatura el d í a ve in t i 
séis del mes de ab r i l ú l t i m o , a las once 
horas y treinta minutos , una sol ic i tud 
de permiso de i n v e s t i g a c i ó n de ant i -
monio, de cuatrocientas pertenencias, 
llamado San Marcos, sito en el paraje 
Siero de la Reina y otros, del t é r m i n o 
y Ayuntamiento de Boca de M u é r g a n o ; 
hace la d e s i g n a c i ó n de las citadas 
cuatrocientas p e r t e n e n c i á s en la forma 
siguiente: 
Se t o m a r á como p. p. el h i to t i l o -
métrico n ú m . 7 de la carretera de Boca 
de M u é r g a n o a Besande, por el Puerto 
de Picones. 
Desde p. p . a 1.a estaca 2.000 metros 
Oeste 30° Sur; de 1.a a 2.a estaca 2.000 
metros Norte 30° Oeste; de 2.a a 3.a es-
taca 2.000 metros Este 30° Norte; desde 
3.a a punto de part ida, 2.000 metros 
Sur 30° Este, quedando asi cerrado el 
per ímetro de las cuatrocientas perte-
nencias solicitadas. 
Presentados los documentos se-
ña lados en e l a r t í c u l o 10 de la L e y 
de Minas y admi t i do de f in i t ivamen-
te dicho permiso de i n v e s t i g a c i ó n , en 
cumpl imiento de lo dispuesto en e l 
a r t ícu lo 12 de la ci tada L e y de M i -
nas, se anuncia para que en e l plazo 
de t re in ta d í a s naturales puedan pre-
sentar los que se consideren pe r ju -
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida a l Jefe de l D i s t r i t o M i n e r o . 
El expediente tiene el n ú m . 13.432. 
León, 7 de septiembre de 1966.—Ri-
cardo G o n z á l e z Buenaventura. 
3621 N ú m . 2 7 8 0 . — 2 4 7 , 5 0 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
M i ó nacional de immlmm Parcelaria 
y Ordenación Rural 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la c o n c e n t r a c i ó n 
parcelaria de l a zona de S A N T A 
M A R I A D E L M O N T E D E CEA, decla-
rada de u t i l i dad p ú b l i c a y urgente 
e j ecuc ión por Decreto de 17 de sep-
t iembre de 1964 ( B . O. d e l Es tado de 
14 de octubre del mismo a ñ o , n.0 247). 
Primero. Que con fecha treinta de 
j u n i o del a ñ o en curso, la Di recc ión del 
Servicio a p r o b ó el Acuerdo de Concen-
t r ac ión de dicha zona, tras de haber 
introducido en el Proyecto las m o d i f i -
caciones oportunas, como consecuen 
cía de la encuesta legal a que fue So 
metido. 
Segundo.—Que e l Acuerdo de Con-
c e n t r a c i ó n , con los documentos a e l 
inherentes, e s t a r á expuesto a l p ú b l i 
co en el Ayun tamien to de Santa M a r í a 
del Monte de Cea, durante treinta d í a s 
h á b i l e s , a contar del siguiente a l de la 
p u b l i c a c i ó n de este Av i so en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia . 
Tercero.—Que contra e l Acuerdo 
de C o n c e n t r a c i ó n puede entablarse 
recurso de alzada ante la C o m i s i ó n 
Cen t ra l de C o n c e n t r a c i ó n Parcela 
r ia , dent ro de l indicado plazo de 
t r e in t a d í a s h á b i l e s , para lo que los 
reclamantes d e b e r á n presentar el 
recurso en las Oficinas de l Servic io 
Nac iona l de C o n c e n t r a c i ó n Parcela 
r i a y O r d e n a c i ó n R u r a l de L e ó n 
( R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , n ú m e r o 39), 
por sí o por r e p r e s e n t a c i ó n , expre-
sando en e l escrito u n domic i l i o den-
t ro del t é r m i n o m u n i c i p a l y , en su 
caso, la persona residente en e l mis -
mo a qu ien haya de hacerse las no-
tificaciones que procedan y presen-
tando con e l escrito o r i g i n a l dos co-
pias de l mismo. 
Si el recurso y resentado hace nece-
sario u n reconocimiento per ic ia l del 
terreno só lo s e r á admi t ido a t r á m i t e , 
salvo que expresamente se renuncie 
a ese reconocimiento, si se deposita 
en las oficinas dichas l a cantidad que 
por la D e l e g a c i ó n del Servicio se esti-
me precisa a sufragar el coste de la 
pe r i t a c ión . L a C o m i s i ó n Central, o el 
Miií is tro en su caso, a c o r d a r á n la devo-
luc ión al interesado de la cantidad 
depositada si e l reconocimiento no l l e -
g ó a efectuarse o si por él se estimase 
to ta l o parcialmente el recurso. 
Se advier te que contra e l Acuerdo 
de C o n c e n t r a c i ó n só lo puede in t en -
tarse e l recurso si é s t e no se ajusta 
a las Bases o si se han i n f r i n g i d o 
las formalidades prescritas para su 
r e d a c c i ó n o p u b l i c a c i ó n . 
L e ó n , a 7 de septiembre de 1966.— 
E l Ingeniero Jefe, Ignacio Escudero. 
3618 N ú m . 2722.—385,00 ptas. 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
San E m i l i a n o 
Durante u n plazo de quince d í a s y a l 
objeto de oír reclamaciones se ha l l an 
expuestas en la Sec re t a r í a de este 
Ayun tamien to las Ordenanzas que a 
c o n t i n u a c i ó n se relacionan: 
1. De l recargo sobre cuotas de l i -
cencia f iscal . 
2. Sobre ingresos procedentes de l 
Fondo Nacional de Haciendas Locales. 
3. P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
c o n t r i b u c i ó n urbana. 
4. Pa r t i c i pac ión del 90 por 100 del 
impuesto de actividades y beneficios. 
5. Sobre v e h í c u l o s de t r acc ión me-
c á n i c a . 
6. P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota 
Tesoro c o n t r i b u c i ó n terr i tor ial r iqueza 
u rbana . 
San E m i l i a n o , 12 de septiembre de 
1966—El Alca lde ( i legible) . 
3678 N ú m . 2794.-126,50 ptas . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a h a g ü n 
Aprobado por este Ayun tamien to e l 
expediente de suplemento de c r éd i to 
n ú m e r o 2, en el presupuesto ordinar io 
vigente, con cargo a l s u p e r á v i t del 
ejercicio anterior, se hal la expuesto a l 
p ú b l i c o por t é r m i n o de quince d í a s , en 
la S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to , a 
los efectos de oír reclamaciones. 
S a h a g ú n , 14 de septiembre de 1966. 
E l Alca lde , ( i legible) . 
3707 N ú m . 2796. - 66,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdefuentes d e l P á r a m o 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas y padrones que se i n -
dican, quedan de manifiesto en la Se-
c re t a r í a durante el plazo de quince 
d í a s para oír reclamaciones: 
1. Impuesto sobre c i r cu lac ión de 
v e h í c u l o s de t r acc ión m e c á n i c a por l a 
v í a p ú b l i c a . 
2. Sobre cuotas l icencia fiscal i m -
puesto indust r ia l . 
3. ^  P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
l a r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota del 
Tesoro de urbana. 
4. P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
la c o n t r i b u c i ó n urbana en el actual 
r é g i m e n transitorio. 
5. O r d e n a c i ó n de los ingresos pro-
cedentes del Fondo Nacional de H a -
ciendas municipales . 
6. P a r t i c i p a c i ó n en el 90 por 100 
del impuesto sobre actividades y bene-
ficios comerciales e industriales. 
7. P a d r ó n de arbitrios municipales 
para el a ñ o 1966. 
Valdefuentes, 12 de septiembre de 
1966.—El Alca lde , Faustino Garc í a . 
3708 N ú m . 2797.—154,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l laobispo de Otero 
Aprobado por esta C o r p o r a c i ó n en 
s e s i ó n correspondiente, el p a d r ó n del 
arbi t r io sobre las riquezas de rús t i ca y 
urbana de este t é r m i n o , para el ejerci-
cio actual, queda expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to ; 
durante el plazo de quince d í a s , a f in 
de que por los vecinos, pueda ser exa-
minado y presentadas las reclamacio-
nes que contra el mismo, pudieran 
producirse. 
V i l l aob i spo de Otero, a 14 de sep-
í i e m b r e de 1966—El Alca lde , ( i legib le) . 
3724 N ú m . 2798—82,50 p t á s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Gar ra fe de Tor io 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas para el cobro del i m -
puesto sobre c i r cu lac ión de v e h í c u l o s 
de motor por la v í a p ú b l i c a y de la 
p a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de la con-
t r i b u c i ó n urbana, se ha l l an expuestas 
a l p ú b l i c o por el plazo de quince d í a s 
para oír reclamaciones. 
Garrafe de Tor io , 12 de septiembre 
de 1 9 6 6 . - E l Alca lde . 
3694 N ú m . 2775. -66 ,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
L l a m a s de la Ribera 
Confeccionadas y rendidas las cuen-
tas de valores independientes y aux i -
liares y del presupuesto ordinar io de 
de este m u n i c i p i o , que r ig ió el ejercicio 
e c o n ó m i c o de 1965, quedan expuestas 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a M u n i c i p a l , 
con los documentos que las integran 
y el dictamen de l a C o m i s i ó n de H a -
cienda, por espacio de quince d í a s h á -
biles, a l objeto de oír reclamaciones 
durante este plazo y los ocho d í a s s i -
guientes, en cumpl imien to y a los efec-
tos del n ú m e r o 2, a r t í cu lo 790 de la 
Ley de R é g i m e n Loca l y pá r ra fo 2 de 
la Regla 81 de l a In s t rucc ión de Con-
t ab i l i dad . 
Durante el mismo plazo y a los mis-
mos efectos de oír reclamaciones, si 
hubiere lugar a ello, se ha l l an expues-
tos a l p ú b l i c o en la misma oficina, los 
siguientes padrones de la i m p o s i c i ó n 
mun ic ipa l : 
De l arbitr io mun ic ipa l sobre la r i -
queza rús t i ca 1966. 
Del arbi t r io m u n i c i p a l sobre la r i -
queza urbana 1966. 
De la tasa por d e s a g ü e de canalo-
nes 1965. 
Del arbi t r io con fines no fiscales, so-
bre l impieza y decoro de fachadas 1965. 
Llamas de la Ribera, 10 de septiem-
bre de 1 9 6 6 . - E l Alca lde , Lu i s Diez 
Arias . 
3722 N ú m . 2793—192,50 ptas. 
Ayun tamien to de 
V i l l a g a t ó n 
Se pone en conocimiento del p ú b l i -
co en general, que como consecuen-
cia a expediente que se sigue en este 
Ayun tamien to , por intento de segrega-
c ión de las Entidades Menores de L a 
S i lva y Montealegre, de és te para el 
de Torre del Bierzo, por esta Corpora-
c i ó n , se ha adoptado en Pleno y por 
u n a n i m i d a d acuerdo de oponerse a l a 
s e g r e g a c i ó n solicitada, por poner en 
pel igro la existencia e c o n ó m i c a y ad-
minis t ra t iva de este A y u n t a m i e n t o y 
d e m á s fundamentos que constan en el 
expediente, pudiendo ser examinado 
en la S e c r e t a r í a Mun ic ipa l , por t é r m i -
no de veinte d í a s h á b i l e s a contar de 
la p u b l i c a c i ó n del presente, a f in de 
que pueda alegarse cuanto se estime 
oportuno, s e g ú n disponen los n ú m e -
ros 2 y 3 del a r t í cu lo 20 de la L e y de 
R é g i m e n Loca l . 
B r a ñ u e l a s , 15 de septiembre de 1966. 
El Alca lde , ( i legible) . 
3718 N ú m . 2792—137,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l a r e s de Orh igo 
D o n Pedro Prieto P é r e z , vecino de 
Vi l la res , comunica a esta A l c a l d í a ha-
llarse en su poder u n perro de caza 
blanco y rojo. 
S e r á entregado a quien acredite ser 
^ u d u e ñ o , previo pago del impor te de 
este anuncio en casa del Gestor en 
L e ó n , Sr. P i á . 
Vi l la res , 13 de septiembre de 1966.— 
El Alca lde , Anice to Diez. 
3709 N ú m . , 2 7 9 1 .—66,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
P á r a m o de l S i l 
Aprobado por este Ayun tamien to u n 
pr imer suplemento de c réd i to para re-
forzar algunas partidas del presupues-
to de gastos agotadas y que s e r á n 
nutridas con cargo a l s u p e r á v i t del 
presupuesto de 1965, se anuncia su 
e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o por espacio de 
diez d í a s , durante los cuales p o d r á n 
formularse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
P á r a m o del S i l , 12 de septiembre 
de 1966—El Alca lde ( i legible) . 
3703 i N ú m . 2785.-77,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cas t r i l lo de la V á l d u e m a 
Por este A y u n t a m i e n t o han sido 
aprobadas las Ordenanzas nuevas que 
han de nut r i r parte del presupuesto or-
dinar io de este Ayun tamien to para el 
ejercicio de 1967: 
Ordenanzas que se ci tan 
Impuesto sobre c i r cu l ac ión de ve-
h í c u l o s de t r acc ión m e c á n i c a por las 
v í a s p ú b l i c a s . 
P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de con-
t r i b u c i ó n urbana. 
Recargo mun ic ipa l sobre la cuota de 
la l icencia fiscal. 
P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de la 
r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota del 
Tesoro de c o n t r i b u c i ó n urbana. 
P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 del i m -
puesto sobre actividades y beneficios 
comerciales e industriales. 
Ordenanza de ingreso procedente 
del Fondo Nac iona l de Haciendas m u -
nicipales. 
Ordenanza de p a r t i c i p a c i ó n del 90 
por 100 de la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de 
la cuota del Tesoro de la c o n t r i b u c i ó n 
terr i torial urbana. 
Dichas Ordenanzas se encuentran 
en la S e c r e t a r í a del Ayun tamien to por. 
espacio de quince d í a s para que los 
interesados puedan interponer cuantas 
reclamaciones estimen pertinentes. 
Cas í r i l lo , 12 de septiembre de 1966 
E l Alca lde , J o s é Perrero. 
3700 N ú m . 2784—192,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cacahelos 
Acordada por este Ayun tamien to la 
i m p o s i c i ó n de las exacciones que se 
expresan seguidamente, aprobando al 
mismo t iempo las Ordenanzas fiscales 
y tarifas correspondientes, se exponen 
a l p ú b l i c o por plazo de quince d ías , a 
efectos de examen y reclamaciones: 
1. Impuesto sobre la c i rcu lac ión de 
v e h í c u l o s de t r acc ión m e c á n i c a por la 
v í a p ú b l i c a . 
2. P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
l a c o n t r i b u c i ó n urbana, en el actual 
r é g i m e n transi torio. 
3. P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota del 
Tesoro de la c o n t r i b u c i ó n territorial 
u rbana . 
4. Recargo m u n i c i p a l sobre las 
cuotas de l icencia fiscal del impuesto 
indust r ia l . 
5. P a r t i c i p a c i ó n de la Hacienda 
m u n i c i p a l en el 90 por 100 del i m -
puesto sobre actividades y beneficios 
comerciales e industriales. 
6. P a r t i c i p a c i ó n en los ingresos pro-
cedentes del Fondo Nac iona l de Ha-
ciendas municipales . 
Cacabelos, 12 de septiembre de 1966. 
E l Alca lde , J o s é G o n z á l e z . 
3705 N ú m . 2787 - 170,50 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabr i l l anes 
Las Ordenanzas aprobadas por este 
A y u n t a m i e n t o Pleno, que a continua-
c ión se relacionan, se ha l l an expues-
tas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to durante u n plazo de 
quince d í a s a l objeto de oír reclama-
ciones: 
Ordenanzas que se mencionan 
1. De l recargo sobre cuotas de l i -
cencia f iscal . 
2. Sobre ingresos procedentes del 
Fondo Naciona l de Haciendas Locales. 
3. P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
c o n t r i b u c i ó n urbana, 
4. P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 del 
impuesto sobre actividades y benefi-
cios. 
5. Sobre v e h í c u l o s de t racc ión me-
c á n i c a . 
6. P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota del 
Tesoro c o n t r i b u c i ó n terr i tor ia l riqueza 
urbana, 
Cabrillanes, 12 de septiembre de 
1966. - E l Alca lde ( i legible) . 
3677 N ú m . 2789—143,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
